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BIBLIOTECA .YAC10XAL. Su movimiento en el mes de
setiembre de 1867.
IIAZOX. roR orden ai.faeetico, l. de los diarios i rr.Rioicos. i 2."
DE LAS OBRAS, OPsCULOS. FOLLETOS I HOJAS SUKI.TAs. QUE. EN CUM
PLIMIENTO D F. LA LE DE IMPRONTA IOTP.IS DISPOSICIONES supremas.
HAN SIDO r..\-meS.lIl'o AL E-TABLECIM1ENTO
D U P. \ N T K ESTE TIEM
PO- 3." DE LO QUE SOI. O SE HA ENlUEGlFO UN EJEMPLAR. O E.NTRE-
GDOSE INCOMPLETO-, -1. D 1 LO QUE NO SE 11 l KVIT.EGADO EJEMPLAR
ALGUNO, MllliraeiME LA rUGLICAlMON hecha;
00 LE LO QUE SE HA
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA oRTENER PE V l
LEJO DE PROPIE
DAD LITERARIA-, 6. DE LOQUE SE HA ADQUIRIDO POR ORSU-QUIO; 7." 1)5
I.O QUE SE II V ADQUIRIDO POR COMPRAS." W- US ORRAS QUE HAN SI
PO LEDAS POR .'.OS CONCURRENTES A Los DOS |>E PA
U 1 A M :. N 10 S PE LA
RIRLIOTECA. I.A NACIONAL PROPIAMENTE DICHA
1 LA EG.+M; I 9. DEL
NMERO DE VOLMENES QUE SE II A ENCUADERNADO.
I-
DIARIOS I PERIDICOS.
Acales de la Sociedad ils Farmacia Sae.ra+o, imprenta del Correo; e
nm. IX del tom. II!.
Araucano, Santiago, imprenta ZWicional; desde el nm. 3,091 hasta el 3,1 14.
Artesano, Talca, imprenta del Provinciano; desde el nm. 41 hasta el 45
Charivari, Santiago, imprenta de la Union Americana; desde el nm. 11
hasta el 13.
Cndor de los Anda. Andes, imprenta di Cndor; desde el nm. 67
hasta el 60.
Copiapino, Copiap, impten'a del Copiapino; desde el nm. 5.750 hasta
el 5.709.
Constitu/ente. Copiap. imprenta de la l'oivi; de-de el nm. 1.651 hasta
el 1,703.
Correo de, la Srcna. Serena, impren'a di Comercio; desde el nm 1,175
hasta el 1,19-1.
Ferrocarril. Santiago, i.e.preula del Ferrocarril; desde ei nm. 5.577 hasta
el 3,703.
Gaceta de los Tribunales, Saadajo. imprenta Chilena; deso.e e-I nm. 1,312
hasta el 1,3 i 6.
independenle, Santiago, imprenta del n lependicOc; iFsde el nm. 1,095
hasta el 1,1 lo.
Libertad, Santiago, imprenta dala Libertad; desde el nm. 259 bast
el 285.
Linterna, Santiago, imjrren'c MeZar, drrac G nm 3 hasti el 8
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Linterna del Diablo, Santiago, imprenta de la Union Americana; los nms
3 i 4.
Mercurio, Valparaiso, imprenta del Mercurio; desde el nm. 12,055 hasta
el 12,074.
Mercurio del Capar, Valparaiso, imprenta del Mercurio; los nms. 314
i 315.
Metoro, Ajeles, imprenta del Meteoro; los nms. 53 i 54.
Patria, Valparaso, imprenta de la Patria; desde el nm. 1,255 hasta el
1.275.
Patria del Vapor. Valparaso, imprenta ele" la Patria; los nms. 52 i 53,
Porvenir, San Feniando.G'mproia de San Fernando; desde el nm. 204
I, asta el 207.
Reforma, Concepcin, imprenta del Comercio; desde el nm. 31 hasta el 3S.
Repblica, Santiago, imprenta de laReptlica; desde el nm. 448 hasta
el 475.
Revista"Catlica, Santiago, imprcnlaplel Correo; desde el nm. 975 basta
el 978.
Revista Coquiubana, Serena, imprenta del Colejio; desde el nm. 14 has
ta el 16.
Semanario, Valdivia, imprenta del Semanario; desde ti nm. 194 hasta el
197.
Sereno. Serena, imprenta del Cosmopolita; desde el nm. 1.005 hasta
c-I 1.020.
SuJrujio, Curic, imprenta del Sufrajio; desde el nm. 4 hasta el 12.
Tarntula, Concepcin, imprenta de la Uoie-n; desde el nm. 556 hasta
el 560.
Valparaiso and icest coust mail, \ alpaiaaso, imprenta de la Patria; denle
el nm. 3 liasia el 7.
Verdadero Liberal, San Felipe, imprenta democrtica; desde el nm. 247
hasta el 250.
Voz del Cohjicd, Copiap, i.-nprenta del Copiapino; desde el nm. 7
hasta el 17.
II.
Obras. <+usados i jelle'os.
Cmara de Diputados. Sesiones de 1S37. 1 vol., in 4.'\ de 316 pj-*. Im-
prent r .Xacional; Santiago.
Sesiones estiaoidinarias celebradas para tratar del proyecto de lei
sobre reforma de la Constitucin. Segundo perodo. 1 vol., iu 1." de
74 pjs. Imprenta .Xacional ; Santiago
Cmara de Senadores. Sesiones de 1807 1 vob.in 1+ de SO paje I>.:>;en-
la .Xacional ; Santiago.
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Coleccin de ordenanzas, reglamentos i decretos supremos referentes a los
eslablecimientos de beneficencia de Santiago. 1 vol.. iu -1 % de 84
pjs. Lzjirenta elel Independenle; Santiago.
Cuenta jenraa! de las entradas i i: i-ras fiscales de la IFpblira de Chi
le en 1S3j. 1 vol., in 45. de 132 pjs. Inrenla .X.icio'tal ; Santiago.
Documentos relativos a la sobral ne uisirdoicion de pivnii <s a ios adiamos
de las escuelas de Sinlia.ro el 17 de setiembre de 1S7. 1 vol , in
i.0, de 90 pjs. I.iprenla del Polepaidi -ni >; S.ordago.
relativos a la solemne ilis:-ibucio:i de premios a los alumnos de las
escuelas de Valparaso. 1 vol., in 4., de 50 pjs. I,apenla del Uni
verso; Valparaiso
Fredes (Jernimo). Jeo+"ia moderna para el uso de las escuelas. 1 vol.,
i:i 8., de SO pjs. Imprenta de la Uni.n Americana; Santiago.
Matta (Guillermo). A Mpeo, poesas. 1 vol.. in S.. de S pjs. Imprenta
de la Libertad; Santiago.
Novena al glorioso mrtir San Serapio. 1 vol., in 8. de 16 pjs. Impren
ta del Independiente; Santi yai.
Reglamento interior de la Municipalidad de Santiago. -1 vol., in 4. de 34
pjs. Imprenta del Inilepend cute ; Santiago.
Tocornal (Carlosd La opinin pblica -sobre don Manuel Antonio Tocor
nal. Obsequio de su hi o a los unidos de su padre. 1 vol . iu 4 de
165 pjs. Imprenta del Independiente; Santiago.
Vspero; aliquarum ftslivilatuin Domini nostri Jesuchristi et beatsima
Marffi n Pan-ochiis Sii Jacobi decantambe. 1 vol., in 8" de 141
pjs. Imprenta del Independiente; Santiago.
III.
De o ne se i.a entregado nalo ejemplar, o ent regalse incor.y-leto.
Artesano, Talca, imprenta del Provinciano. Fallan dos ejemplares de
los nm?. 43 i 44.
Copiapino. Copiap. imprcn'a del Coja ipioo. Falta dos ejemplares de
los nm. 5.756 a 5.70S i de 5,7SS a 5.79!.
Constituyente. Copiap. imprenta de la Union. Faltan dos ejemplares de
los nms. 1.65S 1.671 1.691, i 1.093, i uno de los nmeros 1,653
1.057- 1,676 i 1.701.
Voz elel Co/ejial. Copiap. imir oi'a del Cojiapun. Faltan dos ejempla
res de lo- i;iii-. 1 11.
Vidal Gormaz (Francisco). Fscurcion hdrorrfica a las costas dla Arau-
rania. Imprenta .Xacional; Santiago.
Torres DFgo \.). Tratado elemental de Qumica. 1 vol., i ti 4.dc 200
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pj*. Imprenta del Independiente; Santiago.Deposhado por i autor
VI
Be lo que ses ha adquirido por obsequio.
Don Fidelis del Solar ha donado a la Biblioteca estas dos obra :
Figuier (Louis). La terre avant le dluge. 3.""' edition. l vol., n 4. mayor,
pasta, 1864, Pars, lminas.
Diccionario cataln-castellano. 1 vob.in S. pasta. 1817, Barcelona.
El Consejo de la Fniversidad ha remitido tambin dos ejemplares del
siguiente opsculo:
La sumerjida isla de Atlantis : estudio jeoljico por el doctor F. Unger,
profesor de botnica en la Fniversidad de Viena, traducido por G. A
ErasL Fncuaderno in 4.. de 17 pjs . Caracas, 1867, Soriano.
VII.Xada.
VIII.
Oiro-- que, durante este tiempo, han s:do hidas en ambot
departamentos de la Biblioteca.
EX PILOSOFA I HUMANIDADES.
HATERAS. SiGn. DE OBHAB.
Biografa 3
Crottoloja 2
Educacin, enseanza, pedagojia 12
Filosofa mental i moral 15
Historia civil 39
Jeografia i descripciones 9
Lenguas IS ) 262
Literatura, crtica, erudicin 56
Miscelnea i variedades, peridicos 60
Poesa, pintura, escultura, msica 31 l
Retrica, elocuencia, etc 2 1
Fiomances i novelas 5 '
Viajes 10 |
EX CIENCIAS MATI.MT1CAS I TiMCAS.
Agricultura 3 |
Arquitectuia 8
Astronoma i Cosmografa 4
Botnica 1
Fsica 9
Guerra i marina 1 .
Historia natural 2 / 80
Industria, artes i comercio 8
Jeoloja 1
Matemticas 15
Mecnica 3
Mineraloja 21
Qumica 4
A la vuelta 342
O
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De la vuelta 242
EN CIENCIAS MDICAS.
Anatoma..-. 7 \
Ciruja 6 , Q
Hjiene 3
Medicina legal , 2 )
EN CIENCIAS LEGALES I rOLITICAS.
Derecho natural i lejislacion universal 5
Derecho de jentes 6
Derecho pblico, constitucional i administra
tivo 6
Derecho civil, jurisprudencia en jeneral 8
Derecho cannico 2
Economa poltica 5
Poltica 2
EN CIENCIAS SACHADAS.
Ascticos 1
Biblias, e historia sagrada 4
Expositores i Padres de la Iglesia 2 ' .0
Historia eclesistica
Oratoria sagrada, predicables
Teoloja escolstica, dogmtica i moral . . .
34
\
Total 406
Santiago, 30 de setiembre de 1S07. El Bibliotecario.
CO.XSEJO DE LA U.XIVERS1DAD.Actas ele las sesiones
celebradas en este mes.
Sesin del 7 ds setiembre de 1867.
Se abri presidida por el seilor Vice-Ilector don Francisco de Borja
Solar, con asistencia de los seores Orrego, Aguirre, Domeyko i el Se
cretario.
Leida i aprobada el acta de la sesin de 31 de agosto ltimo, el seor
Vice-Rector confiri el grado de Licenciado en Leyes a don Filidor Ol
medo i el de Bachiller en Humanidades a don Francisco Urza, a quienes
se entreg el correspondiente diploma.
En seguida se dio cuenta:
F De un oficio del sefior Ministro de Instruccin pblica, en que tras
cribe un decreto supremo que manda estender ttulo de Miembro de la
